






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































箸墓類型 西殿塚類型 行燈山類型 五社神類型 宝来山類型 ウワナベ類型 大山類型 土師ミサンザイ類型 河内大塚類型 今城塚類型 見瀬丸山類型
1/1箸墓古墳 西殿塚古墳 行燈山古墳 五社神古墳 宝来山古墳 ウワナベ古墳 大山古墳 土師ミサンザイ古壌河内大塚古墳 今城塚古墳
3〆4 宮城雷神山古墳 西陵古墳 岩戸山古墳
2〆3椿井大塚山古墳 軽里大塚古墳
3/5梵天山古墳 前橋天神山古填 断夫山古墳 宇治二子塚古墳
1〆2浦間茶臼山古墳 八幡西車塚古墳 北山古墳 心合寺山古墳 天皇塚古墳
4〆9 朝子塚古墳 白山神社古墳 今富塚山古墳 会津大塚山古墳 千歳車塚古墳












1/3加瀬白山古墳 千塚山古墳 太田八幡山古墳 美野高塚古墳 将軍山古墳 、 中二子古墳 こうもり塚古





1/4雪野山古墳 権現山50号墳 堂の森古墳 手古塚古墳 内濃塚古墳 山王山古墳


















桜井茶臼山類型 メスリ山類型 渋谷向山類型 佐紀陵山類型 滲堂城山類型 仲津山類型 百舌鳥陵山類型 誉田御廟山類型








2/3下池山古墳 大鶴巻古墳 昼飯大塚古墳 雲部車塚古墳
尾上車山古墳 石山古墳 冨田茶臼山古墳 作山古墳
3/5川南39号墳 牧野車塚古墳 常陸鏡塚古墳 別所茶臼山古墳
亀塚古墳 女狭穂塚古墳










2/5 玉手山1号墳 佐賀舟塚山古墳 佐古田堂山古墳
1/3 玉手山9号墳 砧7号墳 愛宕山古墳 川東車塚古墳 いたすけ古墳
大分築山古墳 今岡古墳 小造山古墳
3/10岡5号墳




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































梶並川流城1,楢 原寺山2.河 合3.真 加部観音堂1号4.上 経塚3号5.上 経塚1号6,金 焼山
7.録青塚 勝聞田地域8.琴 平山9.殿 塚10.岡 高塚65.中塚5号11,よ つみだわ2号 蔓野地域12.植 月寺山
13.美野中塚14.西宮神社裏15.田井高塚16.美野高塚 飯岡地域17.王子中18,釜の上19.月の輸 加茂川流域







弥生墓地遺跡 △一盟 噛 一C.竹 田S号墓*D一 在杢盟 ホ 皿 墜F.下 道山遺跡*
-H.竹 ノ下遣跡 岨J.日 上畝山1号墳下層串K.三 毛ヶ池遺跡*L.才 の硲*M.小 中遺跡
N.坂田墳墓群 Ω一愛宣山直墜(下線は特殊器台・蚕が出土、*は区圃墓ないし墳慕)
第4図 美作地域の首長墳分布図
地域 旭川水系 吉井川水系 吉野川水系
時期 落合地域 酬倣 臓域久米川流域 香 美々川流域 津山地域 加茂川流域 飯岡流域 美野地域 勝閤田地域 梶並川流域




































































































期 6 7 ●
(17)
橋本塚1号
(30)
■
上経塚3号
● (25>
飯塚(35)
7 8 ●
沖茶臼山(40> 国 2
日上畝山80号(
32> 金焼山(36)一
盒
竃
中塚5号(21)
8 9
瓢箪山1号
(35)
、認 号
〔32)
霊
へいのやま
(24)
薗
十六疲山
(60)
o
茶山1号(21)
盒
よっみだわ2号
(20)
霊
後
期
後
期
9 10
9
盒
左衛門山(22)
霊
玉淋大塚
(30～35) 豊
大年1号(20>
録青塚(
27>
量 中宮1号(23)
日名3号(18)
8
1011稲荷山(21)
盒
ムスピ山(21>
繍 、号
(36)
2
鴻の池2号(
35>
豊
土居天王山(27)
第5図 美作地域の首長墳系列
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第6図 吉備南部地域の前期古墳分布図
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第7図 美作地域の首長墳と出雲街道(上)・吉備南部地域の中・後期古墳と山陽道(下)
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